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Berdasarkan hasil penelitian ini maka kesirnpulan yang didapat adalah 
sebagai berikut : 
Ekstrak diklorometan Hedyotis corymbosa (L) Lamk memiliki aktivitas 
antikanker yang ditunjukkan dengan pengharnbatan pertumbuhan sel 
mieloma mencit dan harga LD50 87,9496 J.lg/mL 
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